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PERBEDAAN STRES DITINJAU DARI JENIS KELAMIN PADA WARGA 
BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG 
DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SEMARANG 
(Suatu penelitian dengan pendekatan Kuantitatif) 
 
Abstrak. Stres merupakan  keadaan menekan yang membuat warga binaan (wbp) 
menjadi tegang secara fisik, psikologis, dan sosial yang dapat disebabkan oleh 
persepsi ketakutan dan kecemasan. Berbagai situasi yang dialami oleh wbp 
tersebut dapat mengakibatkan timbulnya stres. Sumber stres yang dialami oleh 
wbp berasal dari dalam diri sendiri, dari keluarga, dan dari kelompok atau 
komunitas. Stresor yang dirasakan kemudian diproses sebagai mekanisme 
interaktif yang dimulai dari datangnya stresor sampai munculnya respon stres 
berupa reaksi-reaksi stres yang dialami wbp.   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan stres ditinjau 
dari jenis kelamin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan 
kuantitatif dengan menggunakan DASS-42 sebagai alat pengumpul data. 
Penelitian ini melibatkan 76 wbp (warga binaan) yang terdiri dari 35 wbp wanita 
(LAPAS Wanita Semarang) dan 41 wbp pria (LAPAS Klas 1 Semarang). Data 
yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan t-test. Hasil analisis data 
menunjukkan t = -1,326 dengan p = 0,189 (p > 0,05) yang berarti tidak ada 
perbedaan stres yang signifikan ditinjau dari jenis kelamin pada warga binaan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita 
Semarang. Sumbangan efektif variabel jenis kelamin terhadap variabel stres 
sebesar 3,57%. Hasil kategorisasi data menunjukkan bahwa subjek penelitian 
memiliki stres yang tergolong rendah dengan rerata empirik wbp pria sebesar 
10,73 dan rerata empirik wbp wanita sebesar 12,86 dengan rerata hipotetik sebesar 
21. 
 
Kata kunci: Stres, warga binaan, jenis kelamin. 
 
